calendario didattico forlì SID 2014-15 by Pegoraro, Lucio
settembre 2014
Festività italiane
silvia.bagni@gmail.com
Festività in Italia
Casa
Lavoro
agosto 2014
L M M G V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
settembre 2014
L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ottobre 2014
L M M G V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
15:30 lezione: intro-
duzione al corso
23
17:00 lezione: metodo
24 25 26
13:00 lezione: metodo
27 28
29
15:00 lezione: costi-
tuzionalismo
30
17:00 lezione: revi-
sione costituzionale
1 2 3
15:00 incontro con 
Ambasciatore Ecuador
4 5
ottobre 2014
Festività italiane
silvia.bagni@gmail.com
Festività in Italia
Casa
Lavoro
settembre 2014
L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ottobre 2014
L M M G V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
novembre 2014
L M M G V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
29
15:00 lezione: costi-
tuzionalismo
30
17:00 lezione: revi-
sione costituzionale
1 2 3
15:00 incontro con 
Ambasciatore Ecuador
4 5
6
15:00 lezione: 
democrazia protetta
7
17:00 lezione: ripasso 
per I prova
8 9 10
13:00 I prova
11 12
13
15:00 lezione: famiglie 
giuridiche
14
17:00 lezione: diritto 
divino
15 16 17
13:00 lezione: fonti del 
diritto
18 19
20
15:00 lezione: civil law
21
09:00 lauree
17:00 lezione: civil law
22 23 24
13:00 lezione common 
law
25 26
27
15:00 lezione: com-
mon law
28
17:00 lezione: com-
mon law
29 30 31
13:00 incontro con 
rappresentante RASD
1
Tutti i Santi
Ognissanti
2
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novembre 2014
Festività italiane
silvia.bagni@gmail.com
Festività in Italia
Casa
Lavoro
ottobre 2014
L M M G V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
novembre 2014
L M M G V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
dicembre 2014
L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
27
15:00 lezione: com-
mon law
28
17:00 lezione: com-
mon law
29 30 31
13:00 incontro con 
rappresentante RASD
1
Tutti i Santi
Ognissanti
2
3 4 5 6 7 8 9
10
15:00 lezione: Stato 
decentrato
11
17:00 lezione: ripasso 
per II prova
12 13 14
13:00 II prova
15 16
17
15:00 lezione: forme 
di governo
18
17:00 lezione: forme 
di governo
19 20 21
13:00 lezione: forme 
di governo
22 23
24
15:00 lezione: gius-
tizia costituzionale
25
17:00 lezione: gius-
tizia costituzionale
26 27 28
13:00 lezione: gius-
tizia costituzionale
29 30
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dicembre 2014
Festività italiane
silvia.bagni@gmail.com
Festività in Italia
Casa
Lavoro
novembre 2014
L M M G V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
dicembre 2014
L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
gennaio 2015
L M M G V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
1
15:00 lezione: ripasso 
per III prova
2 3 4 5
10:00 III prova
6 7
8
Immacolata Concezione
Immacolata
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
Natale
Natale
26
Santo Stefano
Santo Stefano
27 28
29 30 31
San Silvestro
1
Capodanno
Primo dell'anno
2 3 4
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